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RESUMEN 
 
Este trabajo recopila las metodologias utilizadas hasta la fecha para monitorear, 
analizar e identificar los contaminantes nitrogenados y fosforados que llegan a la 
laguna de Fuquene. Entre estos se cuentan analisis de isotopos naturales 
combinado con analisis espacial y monitoreo de calidad de agua convencional. 
Los resultados de este estudio son de particular importancia en tanto que de 
ellos dependeran las alternativas tecnicas y politicas para el manejo de este 
importante recurso hidrico.  
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